Розкриття статичної невизначеності просторових конструктивних структур by Господарський, Я. & Рибак, Д.
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Рис. 1. Задана система  Рис. 2. Основна розрахункова схема 
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Внаслідок проведених перетворень та обчислень системи (3) отримаємо значення 
шуканих параметрів: 35.3101X  кН;   3.4192X  кН;   3.93X  кН. 
